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Las disposiciones insertas en este ¿ Diario tienen carácter preceptivo
'Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Excedencias en el Cuerpo General.—Des
tino al C. de C. D. E. Verdia.--Resuelve instancia del id. D. S. A. Gó
mez. --Pase a la E. de T. del íd. D. S. Ros.----Autoriza revista en la
Corte al T. de N. D. R. Calvo. --Destino a los Ts. de N. D. A. Azarola
y D. F. Moreno y al T. Cor. D. J. Cantalapiedra. --Autoriza revista en,
la Corte al Cap. D. J. Moreno.—Sobre revista de un maquinista.






Cuerpo General de la Armada
Circulco..--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que a continuación se rese
fía, pase la revista del próximo mes de marzo en




Lr. José Gutiérrez Sobral.
» Francisco Benavente y Carriles.
» Carlos González-Llano' .9 y Alessón.
» José Riera .y
» Ramón López Castelló.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio de Gofii y Sol.
:» Ramón Carranza y Regu,ra.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA—Resuelve instancias de varios pa
trones de pesca.
SERVICIOS SANITARIOS.--Autariza revista en la Corte al M. M. D J.
_ Rodríguez y al íd. 2.` D. Z. Martínez.—Cambio de Sección de un as
pirante a practicante.
Circulares; y disposiciones.
ONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en PI cuerpo de Ingenieros
y en el personal de delineadores.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.- -Clasificación de retiros.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Fernando Rodríguez Thevenot.
» Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.
» Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y Fernández.
» Genaro Jaspe ,y Moscoso.
» Carlos,Nüfíez de Prado.
• César Rodríguez Barcena.
-
9 Adolfo Calandria y González.
» José J. de Lassaleta y Salazar.
» Saturnino Suanzes Carpegna.
» Luis Oliag y Miranda.
» Antonio Gastón y Méndez.





Daniel Novas. En comisión, Escuela Maquinistas.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
Víctor Garay y Moro. En comisión, Jefe de la 1." Divi
sión del ramo de Armamentos del arsenal de la Ca
rraca,.
» Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
» Francisco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
» Salvador Ruiz Berdejo. En comisión, Ayudante-Secretario del Comandante general del apostadero de
Cádiz.
» José González Roldán. En comisión, Auxiliar E. M. Cádiz.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión, Jefe interino.
tercer negociado, La Sección Estado Mayor central.
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D. Luis Ccbreiro y Sanjuán. Comisión Ilidrográ.fica.Angel Fernández Piña. Alumno. Zoología y Pesca.Alfredo Nárdiz. En comisiód Comandancia de Y,larina
de Sa,ntander.
• Félix González Castaiiel. En comisión. Jefe Detall
Ayudantía Mayor del arsenal de la varraca.
• Gabriel Rodriguez García. En comisión, Ayudante-Secretario del SI-. Capitán gq:•neral de la Armada.José Ni.^ Gámez Fossi.
Tomás Díaz Vázquez.
Victoriano Sánchez Barcáiztelui. En .comisión, AuxiliarEstado Mayor Ferrol y asignado a la Comisión ins
pectora del arsenal.
» 'Pedro.Cardoná ,Prieto. En comisión Jefe militar de laBase .naval de Mahón.
Manuel Rodriguez Bárcena. En comisión, Secretario yJefe Detall Escuela Naval Militar.
Francisco Márquez Romín.
Servando Muñoz y Cramp.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Mario Qi_ijano y Artacho.




D. José Fita Palanca,
» Luis Ruiz Berdejo.
» Antonio Plaza Pizarro. Excedente furzoso por enfermo
con arreglo al real decreto de 27 de septiembre „de
1916.
» Carlos Rubio y Díaz.
» Maximiliano Power y Fariñas
• Antonio Cal y Díaz. En comisión Comandancia de kiari
na de Cartagena.
» Francisco Moreno Eliza..
• José Saturnino Montojo.
» Victoriano Roca. En comisión. Secretario Junta exáme
nes maquinistas navales.
• Juan García de la Mata. tijn comisión, Dirección general
de Navegación y Pesca.
» Eugenio, Pasquín. En comisión, Escuela de Zoología yPesca marítima
• José ja Caballero. En comisión, 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
Juan de Miranda. En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión. Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
» Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Marbella.
» Rafael Guitián.tEn comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gaciónly Pesca.
» Angel Carrasco En comisión Dirección general de Na
vegación y Pesca.
• Antonio M.a Villalon. En comisión, Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
» Luis García Caveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
maya.
» Alfredo Fernández Valero. En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
» Manuel Pavía y Calleja, Marqués de Novaliches. En co
misión, Ayudante Marina de Vélez-Málaga:
» Ramón de la Fuente. En comisión, Secretario Consejo
Administración Colegio Huérfanos.
• Jacobo Gener. En comisión, segundo Comandante de Ma
rina de Melilla.
Carlos Pineda. En comisión, Ayudante Marina de
Mataró,
---,,....
D Gerardo Bustillo. En comisión Ayudante Marina Vida.-viciosa.
» León Alvargonzález.
SÉuén en.veda. En comisión, Ayudante Marina de-Riba» dosel In.
José Cano Vélez. En comisión Comandancia de Marina
o
de Tarragona.
» Francisco Cano Wais.
• Luis González Vieytes. En comisión, Ayudante Comandancia de Marina de Bilbao.
EXCEDENTE VOLUNTAItIO












D. Ramón Bu!lón y Fernández
» Rafael de la Piñera y Tomé.—Excedente fórzoso por- enfermo con arreglo al real deereio de '27 de septiembre de 1916.
» Daniel Salgado del Valle.—Lo mismo que el anterior.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Ferraglit y Sbert.
» José M. Roldán y.Sánchez de la Fuente.
» José García die Paredes.
Alférez de navío
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José M. Crespo y Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jef del Estado Mayor central,
?fosé Pidal
Señores. .
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponet que el capitán de corbeta D. Eduardo
Verdia y Caula, embarque en el acorazado España,
en relevo del jefe de igual empleo D. Eladio Ceano
Vivas y Martínez, que cumple en 17 de marzo pró
ximo dos- años de embarco en dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde •a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Sebastián A. Gómez y
Rodríguez de Arias, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho Jefe dos
meses de licencia por asuntos propios para Cádiz.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
al terminar la licencia el recurrente, quede desti
nado para eventualidades del servicio en el apos
tadero de Cádiz, a las órdenes del Comandante ge
neral del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirant,) Jefe del Estado Mayor central.
Sr; Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del actual, el ca
pitán de corbeta D. Serapio Ros y Lizana, la edad
prefijada por el punto 3.', del artículo 4.° de la ley
de 7 de enero de 1908, para el pase forzoso a la es
cala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el expresado jefe pase a la citada es
cala en la indicada fecha.
Í. De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--rit111.4".■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Rafael Calvo
y Enríquez, para que pase la revista administrativa
del próximo mes de marzo en esta Corte, perci
biend• sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. wuchos años.
Madrid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayo.r central,
t/-01•(1 Pidal.
Sr. Aimirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
1.1)tendo11te general de Marina:
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial nú
mero 170, del General Jefe de la segunda división,
S. AL el Rey (g. D. g.) se ha servido resolver que
el teniente de navío _D. Antonio Azarola y Gresillón,
contináe destinPdo de Comandante del torpedero
número 12 hasta la terminación en agosto próximo,
del curso de los guardiamarinas.
. De real orden lo digo a V. E. para su ¡conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios.
id`26'de febrero de 1918.
GIMENO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (g• D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Francisco
Moreno y Fernández, embarcado en el crucero
Car/os V, por real orden de 10 de enero último,
para efectuar las prácticas determinadas por real
orden de 4 de diciembre de 1916, pase al terminar
dichas prácticas a la escuadra de instrucción a con
tinuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de :NIarina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal
Sr. General Jefe de la 2•a división.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general de Larache de 13 del actual, en que da
cuenta de haber concedido dos meses de licencia
por enfermo para esta Corte y Málaga, al teniente
coronel de Infantería de Marina D. Juan Cantala
piedra Rivacoba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el expresado jefe vuelva a tomar
el mando del primer batallón del regimiento Ex
pedicionat jo al terminar dicha licencia o antes si
su estado de salud se lo permite.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores. .
- -~1111)41111~1~--
Exento, Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Jos(, Vforeno de ()mesada, pase en esta Cnrte la
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revista administrativa del próximo mes de marzo,en expectación de destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Est.Ido Mayor central,
fos(1 Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
•
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección)Excmo. Sr.: El Rey (q• D. g.) se ha servido dis
pqner que -el maquinista oficialr de 1.a clase de la
Armalia, D. Nazario Ledo y Pérez, pase la revista
administrativa del mes de marzo en la excedencia
forzosa por enfermo.
De real orden, cf:n.unicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo •digo a‘ V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Md
drid 27 de febrero de 1918. ;
El Almirante Jefe delEstado Mayor central
José Pidal.
General 2." Jefe del Estado Mayor central.
Sr ComanOante general dePapostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante general del .apostadero de Ferro], fecha 12 del actual,
con el que cursa instancia que eleva el capitán deArtillería de la Armada, D. Eugenio Mariñas y Ga
llego, en súplica de que se haga constar en los do
cumentos oficiales hallarse en posesión de la cruz
de Caballero de la Real Orden de Isabel la Católi
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
inNynado por la Jefatura de construcciones de
Artillería, ha tenido a hien ordenar se anote en la
documentación oficial del mencionado capitán la
concesión de dicha condecoración que le fué con
cedida en 11 de abril de 1910.
De real orden, comunicada por el Sr. AIinistro de
Marina, lo digó a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Ricial.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada por varios
patrones de pesca de jávegas, vecinos de la Isla
de Arosa, solicitando que se declaren como postasoficiales las playas denominadas «Laxe de Chan, ,Cabeza de Carreiro , Carreixcr y Laxe de
Aguioncho,), por estimar que lejos de perjudicarJa navegación favorecerían con ello la pesca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
parecer de esta Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, ha tenido a bien disponer, como
continuación a la real orden de 28 de febrero de
1884, que se co-nsideren en lo sucesivo como postas
oficiales en la provincia marítima de Villagarcía
las playas, anteriormente citadas, solicitadas por
los recurrentes.
Dé real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. S. pava su conocimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 23 de febrero de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Aug usto Durán.
Sr. ( 1Qmandaute de Marina de Villagarcía.
,Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al médico mayor D. José Rodríguez y
Dominguez Quintana para pasar la próxima re
vista administrativa del rlies de marzo en esta Cor
te, y percibir sus haberes por la Habilitación ge
neral de esteMinisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para si conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. --Ma
drid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general des Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al médico se,aundo D. Zenón Martínez
Dueso para pasar la próxima revista administrati
va del mes dé marzo en esta Corte, y percibir sus
haberes por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
-15brina, lo digo a V. E. para su conocimiento
o
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efectos.=---Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 ce febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor seatrai,
losé Pidal
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de 1-a Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra- de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
----~111111.1111~--
Aspirantes a practicantes
Excmo. Sr.: Vista 4a instancia presentada por el
aspirante a practicante de la Armada D. Gregorio
Márquez Olivares, en súplica de ser trasladado a
la Sección del apostadero de Cádiz en la primera
vacante de su clase que ocurra en el Hospital de
San Carlos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr.- Ministro
de Mai ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma7
drid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayer central,
José Pidal. . •
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderov;





JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenaeros de la..krma
da que debe pasar la recinto. administrativa del próximo






D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 27 de febrero de 1918.




Relación del personal de deilneadores que .0 continuación
expresa, con designación, de la situación ql‘fe deben pa





D. António Alberto Mun-duatí Supernumerario:
Madrid, 27. de-fe_b_rero de 1918. .




CONSEJO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo... Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo que
sigue:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual -que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el capitán de corbeta, Subdirector del
Instituto y Observatorio de Marina, D. Francisco
Graiño Obaño y termina con el operario de arse
nal Dionisio ntonio Nores Losada.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 28
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